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Penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Pendapatan Pajak Dan 
Perizinan Usaha Restoran Atau Rumah Makan Pada Badan Penanaman Modal 
Dan Palayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Kudus”. Untuk saat ini proses 
perizinan yang ada pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan 
terpadu di perizinan usaha restoran atau rumah makan masih dilakukan secara 
manual demikian juga dengan penghitungan pajak perbulan. 
Dalam proses pembuatan penelitian skripsi ini menggunakan metode 
pengembangan Waterfall. Dengan metode terdapat 5 tahap yakni analisa 
kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian dan 
pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance). Dalam pembuatan 
aplikasi menggunakan perancangan pemodelan Unified Modeling Language 
(UML) dan Entity Relational Database (ERD) untuk merancang database.  
Dalam penelitian skripsi ini, menghasilkan sistem yaitu Sistem 
pengelolaan pendapatan pajak dan perizinan usaha restoran atau rumah makan. 
Sehingga perlu suatu sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan dalam proses perizinan dan penghitungan pajak. 
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The study, entitled “Tax and Revenue Management Systems Business Licensing 
Eating At Restaurant Or Investment Board and Integrated Licensing Palayanan 
In Kabupaten Kudus”. For the current licensing process that exist in the body of 
investment and licensing services integrated in the business licensing restaurant is 
still done manually as well as monthly tax calculation. 
 In the process of making this thesis research using methods developed 
Waterfall. With thiss method there are five stages of analysis software 
requirements, design, code generation program, test and support (support) or 
maintenance (maintenance). In making the application design modeling using the 
Unifed Modeling Language (UML) and Entity Relational Database (ERD) to 
design the database. 
 In this thesis research, results in a system that is tax revenue 
management system and business licensing restaurant or restaurant. So it needs a 
service system that aims to improve the performance of services in the permitting 
process and tax calculation. 
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